





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1603~1612 I 15 
1613~ 1622 I 21 
1623~1632 I 9 
3613~6142 16 
1643 (1652 I 8 





1703~1712 I 29 
1713~1722 I 42 
1723~1732 I 37 
1733~1742 I 38 
1743~1752 I 53 
数間年
(
経
済
史
研
究
一
七
巻
一
二
号
)
と
土
屋
喬
雄
『
明
治
初
年
農
民
騒
擾
年
表
』
宙
開
治
初
年
農
民
騒
擾
録
)
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
上
記
の
表
(
明
治
維
新
の
社
有
斐
閣
〈
一
九
五
四
年
九
月
〉
五
一
t
五
二
ペ
ー
ジ
)
を
会
構
造
み
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
表
か
ら
貧
農
・
小
作
人
・
都
市
勤
労
者
の
斗
争
の
状
態
を
知
る
こ
と
は
で
き
る
と
思
う
。
(
日
比
)
こ
の
近
代
的
土
地
所
有
関
係
の
法
制
度
的
承
認
は
、
廃
藩
置
県
後
の
一
八
七
二
年
(
明
治
五
年
)
二
月
一
五
日
、
太
政
官
布
告
第
五
O
号
の
『
地
所
永
代
売
買
ノ
儀
従
来
禁
制
ノ
処
自
今
四
民
共
売
買
致
所
持
候
儀
被
差
許
侯
事
』
お
よ
び
同
年
一
一
月
二
四
日
大
蔵
省
達
第
二
五
号
の
、
『
今
般
村
所
永
代
売
買
被
差
許
候
一
一
付
今
後
売
買
並
譲
渡
ノ
分
地
券
方
別
紙
ノ
通
可
相
心
得
事
』
に
よ
る
が
、
そ
れ
へ
の
明
ら
な
方
向
は
、
一
八
六
八
年
(
明
治
元
年
)
一
一
一
月
一
八
日
の
太
政
官
布
告
『
賜
地
及
寺
社
地
等
の
除
外
を
除
く
の
外
、
凡
そ
村
里
に
属
す
る
土
地
は
総
て
百
姓
の
所
有
と
為
す
、
も
し
百
姓
に
非
る
も
の
村
里
に
属
す
る
土
地
を
購
買
せ
ん
と
慾
せ
ば
、
必
ら
ず
代
人
を
設
け
て
村
里
一
般
の
謀
役
会
}
承
弁
す
べ
く
、
又
市
街
の
土
地
を
購
有
せ
ん
と
慾
せ
ば
、
亦
代
人
宏
設
け
市
街
一
般
の
謀
役
を
承
弁
す
べ
し
』
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
〈
お
)
堀
江
英
一
明
治
維
新
の
社
会
構
造
(
有
斐
閣
一
九
五
四
年
九
月
)
一
四
一
ペ
ー
ジ
(
時
)
こ
の
こ
と
は
農
民
の
土
地
利
用
権
の
も
っ
と
も
強
か
っ
た
開
墾
氷
小
作
関
係
に
つ
い
て
、
一
八
七
五
年
(
明
治
八
年
)
四
月
の
内
務
省
指
令
は
、
『
小
作
人
ノ
儀
ハ
、
作
株
ヲ
地
主
一
一
買
取
ラ
ス
ヵ
、
又
ハ
地
株
ヲ
小
作
人
へ
譲
渡
十
ス
ル
ト
モ
、
可
成
丈
、
一
一
地
両
主
ノ
姿
一
一
一
小
成
様
処
分
ス
ベ
シ
。
貫
一
、
熟
談
一
一
不
至
向
ハ
中
立
ノ
通
、
原
主
へ
券
状
ヲ
渡
シ
、
原
主
小
作
人
ノ
間
互
ニ
証
書
取
替
サ
セ
、
後
日
ノ
紛
乱
ナ
キ
様
注
意
ス
ベ
シ
』
と
し
、
地
主
が
永
小
作
権
を
鼠
取
る
か
の
い
づ
れ
か
に
し
、
も
し
、
地
主
と
氷
小
作
人
と
の
間
で
、
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
に
は
、
外
形
上
の
地
主
に
対
し
て
所
有
権
を
認
め
、
地
券
を
交
付
し
て
い
る
こ
と
で
も
解
か
る
だ
ろ
う
。
(
幻
)
こ
の
点
に
つ
い
て
潮
見
俊
隆
教
授
は
、
『
明
治
維
新
に
な
っ
て
、
明
治
政
府
が
成
立
す
る
と
、
政
府
な
財
政
の
窮
乏
を
す
く
い
、
日
本
を
近
代
軍
事
国
家
に
仕
た
て
る
た
め
に
、
田
畑
宅
地
の
地
机
金
納
化
を
い
そ
ぐ
と
と
も
に
、
林
野
に
つ
い
て
も
大
整
理
に
着
手
し
た
。
明
治
九
年
以
後
に
お
こ
な
わ
れ
た
山
林
原
野
官
民
所
有
区
分
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
の
方
針
は
回
畑
と
は
反
対
に
人
民
か
ら
私
有
の
証
処
を
だ
さ
せ
、
十
分
の
証
拠
の
だ
せ
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
官
有
地
に
編
入
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
方
法
は
激
烈
を
き
わ
め
た
。
宮
地
見
分
に
派
遣
さ
れ
た
官
員
が
、
あ
る
い
は
私
有
地
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
人
民
に
鉄
鞭
を
も
っ
て
殴
打
し
(
木
雪
地
方
)
、
あ
る
い
は
村
氏
の
無
知
に
乗
じ
l
l当
時
の
村
民
は
、
土
地
が
官
有
地
に
編
入
さ
れ
る
と
、
従
来
の
入
会
憤
行
は
そ
の
ま
ま
存
流
し
・
地
租
は
免
ぜ
ら
れ
る
と
考
え
て
い
た
(
東
北
地
方
)
l
l従
来
農
民
が
伐
木
採
草
に
立
ち
い
っ
て
い
た
多
く
の
山
林
原
野
を
官
有
地
に
編
入
し
て
し
ま
う
。
こ
う
し
て
・
日
本
全
国
の
山
林
の
約
三
分
の
一
を
し
め
る
国
有
林
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
』
(
潮
見
俊
隆
農
村
と
基
地
の
法
社
会
学
岩
波
書
忠
一
九
六
O
年
四
月
五
三
ペ
ー
ジ
)
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
官
有
林
に
不
当
に
編
入
さ
れ
た
山
林
原
野
の
面
積
が
い
か
に
多
か
っ
た
か
は
、
一
八
九
O
年
(
明
治
二
三
年
)
に
至
り
、
農
林
省
訓
令
で
官
有
林
原
野
引
一
戻
の
申
請
を
許
可
し
、
一
訴
願
法
に
よ
る
違
法
処
分
に
た
い
す
る
道
を
ひ
ら
か
、
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
再
出
願
が
多
か
っ
た
こ
と
で
も
理
解
で
き
る
と
思
う
(
参
照
高
柳
真
三
明
治
家
族
法
史
・
法
律
学
体
系
・
法
理
論
編
日
本
評
論
新
社
一
九
五
一
年
四
月
七
ペ
ー
ジ
)
(
四
)
も
っ
と
も
明
治
政
府
が
地
主
・
富
農
を
自
己
の
政
治
権
力
の
側
に
引
き
つ
け
る
こ
と
は
、
こ
の
租
税
制
度
の
確
立
と
新
土
地
法
だ
け
で
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
町
村
制
に
よ
っ
て
も
地
方
自
治
体
の
地
域
的
拘
束
力
を
利
用
し
て
、
地
主
・
富
農
の
子
に
地
方
権
力
を
集
中
し
、
農
民
を
支
配
す
る
政
治
機
構
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
(
井
上
清
明
治
維
新
日
本
現
代
史
第
一
巻
一
一
一
一
一
一
一
一
一
t
一
一
一
一
一
一
四
ペ
ー
ジ
参
照
)
。
(
刊
日
)
遠
山
茂
樹
明
治
維
新
(
岩
波
書
庖
一
九
五
一
年
二
月
)
一
一
七
八
ペ
ー
ジ
。
旧
民
法
と
明
治
民
法
(
二
〉
二
O
五
旧
民
法
と
明
治
民
法
(
二
)
二
O
六
(
却
)
福
島
正
夫
日
本
資
本
主
義
の
発
達
と
私
法
同
(
法
律
時
報
二
五
巻
二
号
一
九
五
三
年
二
月
)
五
三
ペ
ー
ジ
(
幻
)
服
部
之
総
近
代
日
本
外
交
史
〈
世
界
書
院
一
九
四
六
年
三
月
)
七
八
i
七
九
ペ
ー
ジ
(
辺
)
平
野
義
太
郎
自
本
資
本
主
義
の
機
構
と
法
律
〈
拐
善
書
房
一
九
四
七
年
四
月
)
八
へ
l
ジ
、
日
本
資
本
主
義
社
会
と
法
律
(
理
論
社
九
瓦
五
年
ニ
月
)
六
六
ペ
ー
ジ
。
2 
民
法
典
編
纂
の
社
会
・
経
済
的
条
件
わ
れ
わ
れ
は
旧
民
法
と
明
治
民
法
の
性
格
を
解
明
す
る
た
め
に
、
民
法
典
編
纂
の
着
手
さ
れ
た
時
期
に
お
け
る
具
体
的
な
歴
史
的
条
件
を
認
識
す
る
と
と
が
必
妥
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
こ
の
問
題
を
解
明
し
て
お
こ
う
。
で
は
ど
こ
か
ら
問
題
を
と
り
あ
げ
て
い
け
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
わ
れ
わ
れ
は
社
会
に
生
起
す
る
あ
ら
ゆ
る
社
会
現
象
の
本
質
?
ー
し
た
が
っ
て
民
法
典
編
纂
と
い
う
法
律
的
事
象
に
あ
っ
て
も
|
|
そ
れ
の
も
つ
具
体
的
な
歴
史
的
条
件
の
う
ち
に
み
い
だ
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
方
法
論
で
あ
石
山
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
民
法
典
の
編
纂
事
業
が
、
ど
う
い
う
社
会
・
経
済
的
条
件
の
も
と
で
、
ど
う
い
う
要
求
を
実
現
す
る
た
め
に
着
手
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
民
法
典
の
編
纂
事
業
は
、
江
藤
新
平
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
乙
の
ぱ
あ
い
江
藤
新
平
の
、
王
観
的
動
機
が
ど
う
で
あ
れ
、
客
観
的
な
歴
史
的
条
件
と
し
て
、
明
治
維
新
と
い
う
政
治
的
変
革
が
な
さ
れ
た
と
い
う
事
実
が
存
在
し
℃
い
る
と
と
を
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
歴
史
的
事
実
に
も
と
ぞ
つ
い
て
、
民
法
典
の
編
纂
事
業
は
、
は
じ
め
て
登
場
し
え
た
わ
け
で
あ
る
c
と
こ
ろ
が
、
こ
の
明
治
維
新
と
い
う
政
治
的
変
革
は
、
一
定
の
物
質
的
基
礎
|
|
1
つ
ま
り
一
定
の
社
会
・
経
済
的
条
件
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
ー
ー
ー
が
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
生
じ
な
な
る
。
こ
の
ば
あ
い
わ
れ
わ
れ
は
明
治
維
新
と
い
う
政
治
的
変
革
を
、
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
こ
の
明
治
維
新
と
い
う
政
治
的
変
革
を
ひ
き
起
し
た
物
質
的
基
礎
に
つ
い
て
の
理
解
を
必
要
と
す
る
と
と
に
(
鈍
)
つ
ぎ
の
要
因
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
理
解
す
る
。
す
な
わ
ち
、
徳
川
封
建
制
の
も
と
で
商
品
H
貨
幣
経
済
が
進
展
し
た
こ
と
。
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
封
建
的
生
産
様
式
が
変
化
し
、
そ
れ
が
封
建
体
制
の
内
的
矛
盾
を
激
化
さ
せ
る
と
い
う
園
内
的
〈
内
的
〉
条
件
、
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
国
内
的
条
件
は
、
と
う
時
の
先
進
資
本
主
義
諸
国
に
よ
る
商
品
市
場
化
と
い
う
国
際
的
(
外
的
)
条
件
と
相
互
に
か
ら
み
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
条
件
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
、
封
建
体
制
そ
の
も
の
が
体
制
的
危
機
を
深
化
さ
せ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
づ
、
こ
れ
ら
の
要
因
の
う
ち
基
本
的
な
要
因
で
あ
る
封
建
体
制
に
生
じ
た
国
内
的
矛
盾
か
ら
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
周
知
の
よ
う
に
封
建
社
会
は
封
建
的
生
産
様
式
を
も
っ
社
会
と
し
て
の
構
造
的
特
質
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
農
業
生
産
を
基
底
と
す
る
農
奴
制
に
よ
っ
て
、
社
会
的
生
産
が
遂
行
さ
れ
て
き
た
。
徳
川
封
建
社
会
に
あ
っ
て
も
、
こ
の
基
本
的
な
社
会
的
構
造
に
は
か
わ
り
が
な
い
。
し
か
し
農
業
生
産
力
が
発
展
し
、
自
給
自
足
的
な
封
建
的
自
然
経
済
が
、
や
が
て
圏
内
市
場
の
成
長
と
と
も
に
、
商
品
経
済
を
と
り
入
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
農
業
生
産
物
の
商
品
化
が
助
長
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
は
相
互
に
作
用
し
あ
っ
て
き
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
う
し
て
商
業
資
本
が
商
品
市
場
の
発
展
と
と
も
に
蓄
積
さ
れ
、
成
長
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
圏
内
に
お
け
る
商
品
市
場
の
開
拓
と
商
品
経
済
と
の
相
互
作
用
は
、
商
品
経
済
の
一
一
層
の
発
田
肢
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
封
建
的
社
会
に
お
け
る
農
業
生
産
力
は
、
こ
の
商
品
経
済
の
発
展
を
基
礎
と
し
て
、
急
速
に
増
大
し
た
c
こ
の
結
果
と
し
て
商
業
資
本
・
高
利
貸
資
本
の
諸
活
動
が
活
溌
化
し
、
封
建
諸
侯
や
そ
の
家
臣
団
も
商
品
経
済
に
ま
き
こ
支
れ
、
や
が
て
幕
府
や
諸
侯
の
財
政
酌
窮
乏
化
を
も
た
ら
す
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
幕
府
・
藩
の
財
政
的
基
礎
は
、
い
わ
ゆ
る
封
建
的
責
租
に
求
め
ら
れ
て
い
た
。
商
品
経
済
の
発
展
に
よ
っ
て
生
じ
た
財
政
的
窮
乏
化
か
ら
の
が
れ
る
た
め
に
、
農
民
に
た
い
す
る
収
奪
の
強
化
を
は
か
っ
た
。
封
建
諸
侯
に
よ
る
年
貢
の
収
納
率
の
増
大
位
、
百
性
一
撲
の
全
国
的
な
発
生
に
よ
っ
て
し
め
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
商
業
資
本
・
高
利
貸
資
本
へ
の
財
政
的
依
存
を
旧
民
法
と
明
治
民
法
(
二
)
。
七
旧
民
法
と
明
治
民
法
(
二
)
。
八
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ミ
れ
を
要
約
す
る
に
、
農
民
経
済
の
発
展
は
領
主
経
済
を
ゆ
る
が
し
、
封
建
的
支
配
階
級
を
窮
乏
化
き
せ
、
そ
れ
ら
の
封
建
的
権
力
を
弱
体
化
す
る
と
と
も
に
、
封
建
諸
侯
と
そ
れ
に
依
存
し
た
家
臣
団
の
内
部
的
矛
盾
を
ひ
き
起
し
、
や
が
て
封
建
的
支
配
機
構
そ
の
も
の
の
体
制
的
危
機
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
出
山
こ
う
し
て
封
建
的
農
業
生
産
関
係
の
物
質
的
基
礎
で
あ
る
農
地
関
係
に
、
若
干
の
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
農
地
に
た
い
す
る
領
有
関
係
は
、
す
で
に
理
解
し
た
よ
う
に
寛
永
二
O
年
の
本
国
畑
売
買
禁
止
令
に
よ
っ
て
、
売
買
が
禁
止
ま
た
は
制
限
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
商
品
経
済
の
発
展
は
、
農
民
が
農
地
を
い
ろ
い
ろ
の
方
法
に
よ
っ
て
事
実
上
売
買
す
る
よ
う
に
し
て
い
っ
た
。
し
か
も
寛
永
二
O
年
の
本
田
畑
禁
止
令
に
規
定
さ
れ
て
い
た
罰
則
も
、
次
第
に
軽
減
さ
れ
、
幕
藩
領
主
も
事
実
上
農
地
の
売
買
を
黙
認
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
き
た
。
こ
う
し
て
土
地
関
係
に
お
け
る
領
有
関
係
が
解
体
し
、
近
代
的
土
地
所
有
関
係
へ
の
移
行
へ
の
前
提
条
件
が
、
じ
よ
じ
よ
に
進
行
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
近
代
的
土
地
所
有
関
係
の
法
制
度
的
確
立
は
、
明
治
維
新
後
の
田
知
永
代
売
の
解
禁
に
よ
る
わ
け
で
あ
る
。
土
地
関
係
に
お
け
る
こ
の
事
実
上
の
変
化
は
、
封
建
社
会
に
お
け
る
生
産
手
段
に
た
い
す
る
所
有
関
係
の
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
こ
と
は
封
建
的
生
産
関
係
に
変
化
が
生
じ
た
こ
と
を
意
味
し
、
封
建
社
会
そ
の
も
の
の
構
造
的
変
化
を
み
ち
び
く
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
商
業
資
本
・
高
利
貸
資
本
の
成
長
は
、
農
民
を
収
奪
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
押
し
進
め
ら
れ
、
農
民
は
封
建
諸
侯
と
商
業
資
本
・
高
利
貸
資
本
か
ら
二
重
の
収
奪
を
う
け
る
こ
と
に
な
り
、
階
級
分
解
を
激
し
く
し
た
。
こ
の
農
村
の
階
級
分
化
の
急
速
な
進
行
と
と
も
に
、
窮
乏
化
し
た
農
民
や
零
落
し
た
下
級
士
族
は
、
都
市
に
集
中
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
商
業
資
本
・
高
利
貸
資
本
が
経
済
的
支
配
を
そ
の
手
に
集
中
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
産
関
係
に
お
い
て
も
家
内
工
業
・
工
場
制
的
手
工
業
の
経
済
的
基
盤
が
拡
大
し
、
や
が
て
封
建
的
生
産
様
式
を
資
本
主
義
的
生
産
様
式
へ
と
か
え
る
経
済
的
条
件
を
一
生
み
だ
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
経
済
的
条
件
が
成
熟
し
た
だ
け
で
、
封
建
的
生
産
様
式
が
資
本
主
義
的
生
産
様
式
に
転
化
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
展
開
を
可
能
と
す
る
物
質
的
条
件
を
形
成
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
封
建
的
生
産
様
式
は
、
な
お
制
度
的
に
そ
の
社
会
に
強
制
さ
れ
維
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
封
建
体
制
が
、
政
治
的
権
力
に
よ
っ
て
擁
護
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
た
め
封
建
的
支
配
体
制
を
打
倒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
政
治
的
・
制
度
的
意
味
で
の
変
革
を
な
し
と
げ
、
生
産
手
段
に
た
い
す
る
私
的
(
資
本
主
義
的
)
所
有
関
係
を
法
制
度
の
う
え
で
も
実
現
し
、
農
民
を
自
由
な
労
働
者
に
転
化
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
一
切
は
政
治
斗
争
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
実
現
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
政
治
斗
争
な
L
に
は
け
っ
し
て
実
現
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
展
開
は
、
自
由
な
労
働
者
を
私
的
(
資
本
主
義
的
)
所
有
さ
れ
る
生
産
手
段
に
結
A
口
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
構
造
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
両
者
を
結
合
さ
せ
て
剰
余
価
値
の
増
殖
と
、
そ
の
〈
お
〉
私
的
所
有
を
実
現
で
き
る
社
会
的
制
度
の
樹
立
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
で
は
こ
う
し
た
政
治
斗
争
は
ど
う
い
う
形
で
進
行
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
高
業
資
本
家
・
高
利
貸
資
本
家
・
地
主
は
、
増
大
す
る
自
己
の
政
治
的
要
求
を
実
現
し
、
自
己
の
経
済
的
要
求
を
満
す
た
め
に
、
封
建
体
制
と
独
力
で
戦
う
だ
け
の
実
力
を
も
つ
ほ
ど
に
は
成
長
し
て
い
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
は
商
品
経
済
の
発
展
に
よ
っ
て
階
級
分
化
を
と
げ
て
い
っ
た
農
民
や
、
無
産
化
し
つ
つ
あ
っ
た
封
建
的
家
臣
団
の
下
級
士
族
の
反
封
建
的
勢
力
と
結
び
つ
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
徳
川
封
建
体
制
の
崩
壊
を
導
く
こ
と
に
な
っ
M
W
こ
の
反
封
建
的
諸
勢
力
の
統
一
と
結
集
を
な
し
て
ゆ
く
た
め
に
、
重
要
な
役
割
を
は
た
巳
た
の
は
下
級
士
族
で
あ
っ
た
。
し
か
し
明
治
維
新
の
政
治
的
変
革
の
主
体
と
し
て
は
、
農
民
層
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
全
国
的
規
模
で
発
生
し
た
農
民
一
撲
が
な
け
れ
ば
、
下
級
士
族
や
商
業
資
本
・
地
主
な
ど
の
諸
勢
力
は
、
反
封
建
的
な
政
治
斗
争
に
は
た
ち
あ
が
る
こ
と
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
反
封
建
的
諸
勢
力
の
統
一
と
結
集
に
つ
い
て
、
下
級
士
族
が
理
論
的
指
導
者
と
し
て
の
(
初
〉
地
位
を
も
っ
た
こ
と
は
、
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
以
上
が
明
治
維
新
と
い
う
政
治
的
変
革
の
内
的
条
件
に
つ
い
て
の
概
観
で
あ
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
明
治
維
新
と
い
う
政
治
的
変
革
の
外
旧
民
法
と
明
治
民
法
(
二
)
一一O
九
旧
民
法
と
明
治
民
法
(
二
)
一
O
的
条
件
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。
当
時
の
国
際
情
勢
は
一
口
に
い
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
先
進
資
本
主
義
諸
国
が
、
増
大
す
る
商
品
市
場
の
獲
得
の
要
求
に
も
と
，
つ
い
て
、
日
本
の
植
民
地
化
を
策
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
一
八
四
O
年
〈
天
保
二
年
)
か
ら
一
八
四
一
一
年
(
天
保
二
二
年
)
に
か
け
て
、
中
国
に
お
い
て
は
阿
片
戦
争
が
お
こ
な
わ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
を
主
軸
と
す
る
中
国
進
出
が
開
拓
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
残
る
日
本
市
場
に
た
い
し
て
は
、
一
八
五
三
年
〈
嘉
永
六
年
)
ア
メ
リ
カ
の
提
督
ベ
p
ー
が
浦
賀
に
き
て
、
実
力
を
も
っ
て
開
国
を
強
要
し
た
。
徳
川
幕
府
は
つ
い
に
一
八
五
六
年
約
を
締
結
し
、
翌
年
に
は
開
港
と
な
っ
た
。
開
港
に
よ
る
海
外
貿
易
の
開
始
は
、
封
建
社
会
の
な
か
に
半
ば
眠
り
つ
づ
け
て
い
た
日
本
経
済
に
、
お
ど
ろ
く
べ
き
急
激
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
こ
う
し
て
封
建
制
度
に
胎
生
し
た
矛
盾
と
い
う
、
社
会
・
経
務
的
状
態
が
圏
内
的
条
件
と
な
り
、
国
際
的
情
勢
が
外
的
条
件
と
な
り
、
こ
の
二
つ
の
条
件
が
か
ら
み
あ
っ
て
、
封
建
制
度
の
打
倒
と
い
う
政
治
的
表
現
を
と
(
安
政
五
年
)
に
は
通
商
条
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
明
治
維
新
が
歴
史
の
上
に
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
〈
お
〉
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
『
民
法
学
研
究
に
つ
い
て
の
一
考
察
』
(
立
教
経
済
学
研
究
九
巻
一
号
1
一
Q
巻
一
号
一
九
五
五
年
五
月
t
一
九
五
六
年
六
月
)
に
、
わ
た
し
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
法
律
的
現
象
は
そ
れ
が
い
か
に
外
見
的
に
孤
立
し
た
、
偶
然
的
な
も
の
に
み
え
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
的
現
象
の
あ
い
だ
に
は
、
い
つ
で
も
相
互
依
存
性
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
個
々
の
法
律
的
現
象
の
諸
側
面
の
あ
い
だ
の
、
こ
の
相
互
依
存
性
は
理
解
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
統
一
さ
れ
た
全
体
の
、
一
つ
の
構
成
部
分
と
し
て
、
そ
の
社
会
現
象
(
経
済
的
・
政
治
的
現
象
な
ど
の
〉
に
よ
る
被
制
約
性
を
、
も
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
て
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
運
動
を
統
一
的
に
と
ら
え
、
そ
の
法
則
的
な
関
連
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
は
、
民
法
学
に
科
学
的
土
台
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
民
法
学
の
基
本
的
課
題
を
な
す
』
〈
立
教
経
済
学
研
究
一
O
巻
一
号
一
一
一
一
o
l
一
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
)
と
。
な
お
こ
の
基
本
的
立
場
に
た
っ
て
、
わ
た
し
が
ど
う
い
う
研
究
方
法
を
と
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
民
法
講
義
〈
総
論
V
(
青
木
喜
応
一
九
五
六
年
一
一
月
五
八
ペ
ー
ジ
以
下
〉
で
述
べ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
(
泊
)
宮
川
澄
民
法
講
義
ハ
ハ
総
論
〉
(
青
木
書
応
一
九
五
六
年
一
一
月
)
一
一
七
ベ
I
ジ
以
下
(
お
)
揖
西
光
速
日
本
に
お
け
る
産
業
資
本
の
形
成
(
お
茶
の
水
喜
一
房
一
一
九
四
九
年
六
月
)
四
ペ
ー
ジ
。
(
お
)
揖
西
・
大
西
・
加
藤
・
大
内
共
著
日
本
に
お
け
る
産
業
資
本
の
発
達
〈
上
巻
〉
(
東
大
協
同
出
版
部
庄
司
吉
吉
之
助
明
治
維
新
の
経
済
的
構
造
(
お
茶
の
水
喜
一
一
房
一
九
五
三
年
三
月
)
六
ペ
ー
ジ
。
(
釘
〉
岡
本
清
一
日
本
に
お
け
る
絶
対
王
制
の
成
立
と
明
治
維
新
当
時
の
会
議
制
に
つ
い
て
(
同
志
社
法
学
五
巻
ベ
l
ジ。
(
お
)
封
建
法
の
解
体
に
つ
い
て
の
一
般
的
理
解
は
わ
た
し
の
『
市
民
法
の
生
成
と
解
体
』
(
立
教
経
済
学
研
究
一
一
巻
三
号
一
九
五
三
年
二
月
)
で
く
わ
し
く
取
り
扱
っ
て
い
る
か
ら
参
照
し
て
い
た
ど
き
た
い
。
こ
と
に
『
同
封
建
法
の
物
質
的
基
礎
の
変
移
』
(
向
上
一
四
九
ペ
ー
ジ
以
下
)
で
は
、
封
建
法
の
解
体
を
封
建
社
会
の
経
済
酌
・
政
治
的
諸
調
係
と
の
相
互
関
係
か
ら
抱
え
、
封
建
法
的
な
諸
関
係
の
歴
史
的
な
変
化
と
い
う
側
白
か
ら
解
明
し
て
い
る
の
で
、
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
(
却
)
野
呂
栄
太
郎
全
集
第
一
巻
(
岩
波
書
庖
一
九
五
七
年
四
月
)
五
四
ペ
ー
ジ
。
(
ぬ
)
わ
た
し
は
明
治
維
新
と
い
う
政
治
的
変
革
に
た
い
す
る
下
級
士
族
の
役
割
に
つ
い
て
、
か
つ
て
『
日
本
民
法
典
論
争
の
社
会
・
経
済
的
基
礎
に
つ
い
て
』
〈
立
教
経
済
学
研
究
五
巻
二
号
一
九
五
二
年
二
月
)
の
な
か
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
下
級
武
士
階
級
は
幕
府
、
諸
侯
お
よ
び
上
級
士
族
と
対
抗
関
係
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
対
抗
関
係
こ
そ
は
、
か
れ
ら
が
商
品
日
貨
幣
経
済
の
発
展
に
よ
り
て
、
日
々
無
産
化
し
、
わ
ず
か
に
商
工
人
的
な
内
職
に
よ
っ
て
生
活
を
維
持
し
得
た
こ
と
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
徳
川
封
建
制
度
の
下
に
お
け
る
身
分
的
階
層
か
ら
す
れ
ば
、
農
・
工
・
商
の
上
位
に
位
い
し
、
封
建
的
支
配
階
級
と
し
て
の
地
位
を
保
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
下
級
武
士
階
級
は
、
こ
の
二
つ
の
性
格
を
も
っ
と
共
に
、
現
実
的
生
活
の
基
礎
の
上
で
、
反
封
建
的
諸
勢
力
の
一
つ
に
結
集
す
る
と
い
う
役
割
を
な
し
た
と
考
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
か
ら
反
封
建
的
勢
力
の
基
底
を
な
し
て
い
る
、
農
民
の
力
が
次
第
に
増
大
す
る
と
共
に
、
下
級
武
士
階
級
は
官
僚
化
し
、
明
治
維
新
そ
の
も
の
が
妥
協
的
な
変
革
と
な
り
、
絶
対
主
義
へ
の
道
を
切
り
開
い
た
の
で
あ
る
』
(
向
上
九
三
ペ
ー
ジ
〉
と
し
た
。
一
九
五
一
年
一
月
)
一
一
ペ
ー
ジ
・
一
九
五
O
年
一
一
月
)
一
O
一
3 
近
代
的
法
思
想
と
民
法
典
編
纂
明
治
維
新
と
い
う
政
治
的
変
革
は
封
建
体
制
を
打
倒
し
、
新
ら
し
い
資
本
主
義
的
生
産
関
係
が
展
開
す
る
こ
と
の
で
き
る
政
治
的
体
制
を
樹
立
し
た
。
し
か
し
新
ら
し
い
資
本
主
義
的
生
産
関
係
は
、
空
だ
充
分
に
成
熟
し
た
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
明
治
維
新
直
後
旧
民
法
と
明
治
民
法
令
一
)
旧
民
法
と
明
治
民
法
(
二
〉
一一一
の
新
法
令
の
制
定
は
、
こ
の
新
ら
し
い
資
本
主
義
的
生
産
関
係
を
展
開
さ
せ
る
た
め
の
法
制
度
を
樹
立
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
法
の
も
つ
椙
対
的
独
自
性
に
も
と
づ
い
て
、
一
定
の
条
件
の
も
と
で
ほ
法
が
経
済
的
関
係
に
先
行
し
、
経
済
的
関
係
の
成
熟
を
促
進
さ
せ
る
の
に
役
立
ち
う
る
と
す
る
理
由
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
日
本
民
法
央
の
編
纂
事
業
も
、
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
一
般
的
条
件
を
確
保
す
る
た
め
に
、
江
藤
新
平
の
手
に
よ
っ
て
、
開
始
さ
れ
た
の
だ
と
指
摘
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
日
本
民
法
典
の
編
纂
事
業
'1/' 
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
直
訳
的
移
入
と
い
う
形
で
進
行
し
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
が
、
当
時
の
資
本
主
義
国
に
お
け
る
も
っ
と
も
統
さ
れ
た
近
代
的
民
法
典
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
い
う
客
観
的
事
情
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
が
存
在
し
た
と
い
う
事
実
だ
け
で
、
日
本
民
法
典
の
編
纂
が
そ
れ
に
従
う
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
を
う
け
入
れ
る
条
件
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
を
貫
徹
し
て
い
る
法
思
想
|
|
そ
れ
は
自
然
法
思
想
で
あ
る
ー
ー
が
、
あ
る
程
度
ま
で
理
解
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
然
法
思
想
が
人
々
に
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
を
母
法
と
す
る
旧
民
法
の
編
纂
を
許
容
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
を
貫
徹
し
て
い
た
法
思
想
は
、
明
治
維
新
前
か
ら
す
で
に
紹
介
さ
れ
、
あ
る
程
度
ま
で
定
着
す
る
こ
と
の
で
き
た
『
性
法
』
思
想
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
、
自
然
法
思
想
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
明
治
維
新
の
思
想
的
根
拠
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
を
母
法
と
す
る
旧
民
法
の
編
纂
に
、
特
別
の
疑
問
を
あ
た
え
な
か
っ
た
理
由
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
『
性
法
』
思
想
は
、
新
ら
し
い
社
会
形
態
の
実
現
・
移
行
を
一
般
化
さ
れ
た
社
会
思
潮
と
し
て
許
容
し
た
。
こ
れ
は
明
治
維
新
と
い
う
政
治
的
変
革
を
思
想
的
に
正
当
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
『
性
法
』
思
想
は
、
幕
藩
体
制
の
補
強
の
た
め
に
移
入
さ
れ
た
洋
学
(
蘭
学
)
に
よ
っ
て
移
殖
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
内
外
の
情
勢
の
発
展
と
い
う
社
会
・
経
済
的
条
件
の
も
と
で
、
『
性
法
』
思
想
は
封
建
体
制
そ
の
も
の
を
批
判
す
る
先
進
的
思
想
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
洋
学
(
蘭
学
〉
が
こ
う
し
た
傾
向
性
を
濃
厚
に
す
る
や
、
封
建
的
支
配
者
は
、
こ
れ
に
弾
圧
を
加
え
、
そ
れ
を
甫
芽
の
う
ち
に
つ
み
と
ろ
う
と
し
た
。
高
野
長
英
・
渡
辺
華
山
の
い
わ
ゆ
る
『
蕃
社
の
獄
』
は
そ
れ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
封
建
体
制
の
内
的
矛
盾
に
よ
っ
て
百
姓
一
挟
は
激
発
し
、
下
か
ら
の
反
体
制
勢
力
の
結
集
が
進
行
し
て
い
た
。
そ
し
て
内
外
の
諸
条
件
は
、
反
体
制
側
に
有
利
に
作
用
し
、
明
治
維
新
が
実
現
さ
れ
た
。
か
く
し
て
先
進
資
本
主
義
諸
国
の
諸
思
想
が
、
洋
字
と
し
て
急
激
に
流
入
さ
れ
て
き
た
。
こ
と
に
資
本
の
本
源
的
蓄
積
を
強
行
し
、
先
進
資
本
主
義
諸
国
に
よ
る
埴
民
地
化
・
半
埴
民
地
化
の
危
機
を
脱
す
る
た
め
に
、
資
本
主
義
的
発
展
を
と
げ
よ
う
と
し
た
明
治
政
府
の
も
と
で
は
、
い
わ
ゆ
る
上
か
ら
の
諸
政
策
が
、
こ
の
新
思
想
の
政
策
的
移
入
を
結
果
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
『
性
法
』
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
思
想
は
、
自
然
法
思
想
で
あ
っ
た
。
こ
の
自
然
法
思
想
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
い
て
、
封
建
体
制
を
打
倒
す
る
た
め
の
思
想
と
し
て
人
々
に
定
着
す
る
に
は
、
産
業
革
命
に
よ
っ
て
生
産
関
係
の
変
化
が
経
験
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
市
民
革
命
(
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
革
命
〉
と
い
う
政
治
的
経
験
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
普
遍
的
な
社
会
思
想
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
。
だ
か
ら
自
然
法
思
想
は
、
資
本
主
義
的
生
産
関
係
が
普
遍
的
な
社
会
関
係
と
し
て
展
開
す
る
事
態
の
も
と
で
、
人
々
に
定
着
し
た
も
の
と
な
る
。
そ
の
た
め
い
ま
だ
市
民
革
命
を
経
験
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
時
期
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
先
進
的
思
想
と
し
て
理
解
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
政
策
的
企
図
か
ら
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
資
本
主
義
的
生
産
の
強
行
的
移
入
と
い
う
明
治
維
新
直
後
の
社
会
・
経
済
的
条
件
は
、
こ
の
自
然
、
法
思
想
を
定
着
さ
せ
る
条
件
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
江
藤
新
平
に
よ
っ
て
民
法
典
編
纂
が
な
さ
れ
た
時
期
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
時
期
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
『
性
法
』
思
想
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
紹
介
さ
れ
た
か
を
み
て
お
こ
う
。
『
蕃
社
の
獄
』
の
の
ち
、
徳
川
幕
府
は
民
間
の
洋
学
の
取
締
を
な
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
先
進
資
本
主
義
諸
国
(
西
洋
所
(
蕃
書
調
所
)
の
事
情
を
調
査
す
る
た
め
に
、
洋
学
の
研
究
を
な
す
必
要
が
生
じ
た
。
こ
の
目
的
で
一
八
五
六
年
(
安
政
三
年
)
に
は
、
一
番
書
取
調
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
蕃
書
取
調
所
は
、
洋
学
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
先
進
資
本
諸
国
)
主
義
諸
国
の
諸
事
情
・
文
化
・
法
律
制
度
な
ど
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
増
大
し
た
複
雑
な
対
外
的
交
渉
の
担
当
者
と
し
て
の
重
大
な
課
旧
民
法
と
明
治
民
法
会
一
〉
一一
旧
民
法
と
明
治
民
法
(
二
)
四
題
を
果
す
役
割
を
に
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
蕃
書
取
調
所
が
洋
学
研
究
を
通
じ
て
、
客
観
的
に
み
れ
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
科
学
一
般
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
う
し
て
『
性
法
』
に
よ
っ
て
一
八
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
|
|
一
七
世
紀
が後
半
紹の
介イ
さギ
れリ
たス
のに
では
あじ
るaま
。)り
ヨ
ロ八
九世
パ紀
に初
お頭
けか
るら
の
思
本自己、
t土
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
に
波
及
し
て
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
啓
蒙
思
想
で
あ
る
1
1
1
当
時
の
新
興
市
民
階
級
(
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
)
の
意
識
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
中
世
紀
的
な
政
治
体
制
か
ら
近
代
的
な
政
冶
体
制
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
絶
対
主
義
の
も
と
で
、
封
建
的
旧
体
制
に
た
い
す
る
批
判
で
あ
り
、
資
本
主
義
的
諸
制
度
の
促
進
を
は
か
る
思
想
形
態
と
し
て
、
共
通
の
意
識
(
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
)
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
蕃
書
取
調
所
は
、
そ
の
後
洋
書
調
所
と
改
め
ら
れ
、
西
尾
錦
之
丞
が
頭
取
に
任
命
さ
れ
、
そ
の
下
に
西
周
、
津
田
真
道
、
市
川
斉
宮
、
加
藤
弘
之
な
ど
が
主
と
し
て
政
治
に
関
す
る
書
籍
の
翻
訳
に
従
事
し
て
人
間
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
者
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
新
思
想
が
『
性
法
』
思
想
と
し
て
理
解
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
の
思
想
は
封
建
体
制
を
批
判
す
る
と
い
う
点
で
、
反
体
制
勢
力
に
受
け
い
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
明
治
維
新
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
た
政
治
権
力
に
と
っ
て
も
、
そ
れ
が
資
本
主
義
的
生
産
関
係
を
展
開
す
る
た
め
の
思
想
と
な
り
う
る
限
り
で
、
許
容
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
基
底
に
こ
の
自
然
法
思
想
が
貫
徹
し
て
い
た
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
が
当
時
の
一
般
的
要
求
と
思
想
と
を
満
し
う
る
も
の
と
し
て
映
じ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
を
母
法
と
し
て
、
(
釘
)
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
日
本
民
法
典
の
編
纂
を
可
能
に
す
る
条
件
を
、
政
治
権
力
の
側
で
も
も
っ
さ
て
、
新
思
想
は
封
建
体
制
に
反
対
す
る
批
判
の
武
器
と
し
て
、
明
治
維
新
の
政
治
的
変
革
に
利
用
さ
れ
役
立
た
れ
た
。
新
思
想
が
こ
う
い
う
役
割
を
は
た
し
え
た
の
は
、
商
品
経
済
の
発
展
と
と
も
に
零
落
し
て
い
く
諸
層
1
1
1
農
民
・
都
市
勤
労
者
、
下
級
士
族
な
ど
|
|
に
と
っ
て
、
反
封
建
斗
争
を
押
し
進
め
、
封
建
体
制
を
打
破
す
る
こ
と
が
生
活
そ
の
も
の
の
要
求
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
に
も
と
づ
く
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
も
こ
の
要
求
は
、
商
品
経
済
の
発
展
に
も
と
づ
く
経
済
的
要
求
と
し
て
、
封
建
体
制
の
打
破
を
要
求
し
て
い
た
商
業
資
本
・
高
利
貸
資
本
と
共
通
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
て
そ
れ
ら
の
者
が
統
一
的
行
動
を
と
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
だ
か
ら
一
八
六
0
年
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
然
法
思
想
は
、
反
体
制
勢
力
の
側
の
も
の
と
な
り
え
た
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
自
然
法
思
想
は
、
明
治
維
新
後
に
お
い
て
は
、
明
治
政
府
の
も
と
で
絶
対
主
義
酌
天
皇
制
が
確
立
さ
れ
る
ま
で
の
時
期
に
、
反
体
制
勢
力
と
し
て
結
集
し
て
き
た
人
々
に
自
己
の
政
治
的
企
図
を
蔭
蔽
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
新
思
想
の
流
入
を
、
明
治
政
府
み
づ
か
ら
な
し
て
い
る
と
い
う
文
明
開
化
政
策
に
よ
っ
て
な
し
え
た
の
で
あ
る
。
新
思
想
自
体
の
理
解
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
階
層
の
も
つ
具
体
的
な
要
求
に
よ
っ
て
異
っ
た
も
の
と
な
る
。
明
治
政
府
は
新
思
想
を
一
つ
の
方
向
に
指
導
し
、
枠
を
は
め
、
そ
れ
を
社
会
的
思
潮
と
し
(
肘
)
て
一
般
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
役
割
を
『
明
六
社
』
に
結
集
し
た
人
達
が
ほ
た
し
た
の
で
あ
る
。
『
明
六
社
』
に
結
集
し
て
い
た
人
達
は
、
明
治
政
府
の
も
と
で
明
治
絶
対
主
義
的
官
僚
と
な
り
、
明
治
政
府
の
文
明
開
化
政
策
の
思
想
面
を
担
当
す
る
イ
デ
オ
ロ
1
グ
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
間
の
事
情
を
し
め
す
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
新
思
想
の
紹
介
・
導
入
は
、
明
治
絶
対
主
義
を
補
強
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
官
僚
的
色
彩
の
濃
厚
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
た
め
『
明
六
社
』
的
イ
デ
オ
ロ
l
グ
の
活
動
は
、
理
(
幻
)
論
一
回
だ
け
に
限
ら
れ
、
そ
の
実
践
的
活
動
や
政
治
的
見
解
は
、
啓
蒙
的
専
制
主
義
的
な
限
界
を
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
明
治
維
新
後
の
日
本
資
本
主
義
の
後
進
性
と
い
う
一
定
の
社
会
・
経
済
的
条
件
の
も
と
で
は
、
相
対
酌
意
味
に
し
か
す
ぎ
な
い
が
、
な
お
進
歩
的
性
格
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
明
六
社
的
イ
デ
オ
ロ
1
グ
は
、
絶
対
主
義
が
次
第
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
時
期
に
、
明
治
政
府
の
文
明
開
化
政
策
の
理
論
面
を
担
当
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、
『
豪
家
の
農
商
』
で
あ
っ
た
地
主
H
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
上
か
ら
の
改
良
的
意
向
と
傾
向
と
を
代
表
す
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
同
時
に
農
民
の
下
か
ら
の
革
命
的
な
民
主
主
義
的
傾
向
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
も
そ
れ
は
中
央
集
権
制
に
よ
る
政
治
的
形
態
の
近
代
的
姿
態
に
よ
っ
て
、
旧
民
法
と
明
治
民
法
会
一
〉
五
旧
民
法
と
明
治
民
法
(
二
)
一
一
一
六
進
歩
的
・
羊
命
的
印
象
す
ら
あ
た
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
国
権
主
義
的
傾
向
と
民
権
主
義
的
傾
向
と
は
、
ま
だ
対
立
物
に
〈
部
)
転
化
す
る
ま
で
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
明
六
社
的
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
立
場
が
ど
う
で
あ
れ
、
自
然
法
思
想
は
ひ
ろ
く
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
自
然
法
思
想
に
も
と
づ
く
法
制
度
が
、
日
本
資
本
主
義
の
発
展
に
役
立
つ
法
制
度
と
し
て
、
認
識
さ
れ
、
♂
客
観
的
に
は
具
体
的
な
階
級
的
利
益
と
結
び
つ
き
、
定
着
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
近
代
的
法
制
度
の
外
見
性
を
利
用
し
て
、
日
本
資
本
主
義
の
発
展
に
役
立
つ
も
の
と
し
て
、
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
法
学
の
理
論
的
支
柱
は
、
自
然
法
思
想
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
明
六
社
的
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
新
思
想
が
、
フ
ラ
ン
ス
法
学
の
流
入
を
助
け
た
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
。
こ
の
フ
ラ
ン
ス
法
学
が
、
絶
対
主
義
的
天
皇
制
の
確
立
す
る
ま
で
日
本
の
法
学
お
よ
び
法
思
想
の
主
流
を
な
し
た
理
由
も
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
日
本
資
本
主
義
は
ま
だ
上
か
ら
の
諸
政
策
の
も
と
で
端
初
的
発
展
の
過
程
に
あ
っ
た
が
、
法
お
よ
び
法
思
想
の
も
つ
相
対
的
独
自
性
の
ゆ
え
に
、
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
近
代
的
民
法
典
!
ー
そ
の
も
っ
と
も
典
型
的
タ
イ
プ
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
l
ー
を
移
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
的
発
展
の
法
律
制
度
の
確
保
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。
法
律
制
度
は
そ
れ
が
表
現
し
て
い
る
経
済
的
関
係
を
、
現
実
の
社
会
生
活
に
反
映
さ
せ
る
た
め
に
強
制
す
る
力
を
も
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
民
法
典
の
編
纂
は
、
こ
の
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
一
般
的
条
件
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
資
本
主
義
的
生
産
・
再
生
産
を
法
制
度
的
に
承
認
し
、
そ
う
し
た
経
済
的
関
係
を
社
会
生
活
関
係
の
基
本
的
規
律
と
な
そ
う
と
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
規
定
さ
れ
て
い
る
法
秩
序
は
、
資
本
主
義
的
生
産
関
係
に
人
々
を
適
応
さ
せ
る
一
般
h
k
、。
中
山
し
的
尺
度
と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
成
熟
を
み
ず
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
資
本
主
義
的
生
産
関
係
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
端
初
に
お
か
れ
て
い
た
明
治
維
新
の
直
後
に
あ
っ
て
は
、
日
本
民
法
典
の
編
纂
そ
の
も
の
が
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
意
味
し
て
い
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
法
典
と
し
て
の
純
粋
性
を
も
ち
え
な
か
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
明
治
維
新
と
い
う
政
治
的
変
草
の
内
容
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
日
本
資
本
主
義
は
こ
れ
ま
で
の
卦
建
的
議
関
係
を
利
用
し
、
そ
れ
を
資
本
主
義
洛
展
に
役
立
て
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
自
然
法
思
想
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
日
本
法
学
、
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
法
典
の
外
形
的
な
形
式
性
を
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
か
ら
う
け
つ
ぎ
、
同
時
に
日
本
資
本
主
義
の
も
つ
こ
の
現
実
と
ど
う
調
和
さ
せ
て
い
く
か
が
、
民
法
典
編
纂
の
進
行
過
程
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
民
法
典
編
纂
が
江
じ
ま
っ
た
ば
か
り
の
時
期
に
お
い
℃
は
、
こ
う
し
た
現
実
的
課
題
を
き
づ
く
ま
で
に
は
い
た
っ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
当
時
の
自
然
法
思
想
に
よ
っ
て
、
日
本
民
法
血
ハ
の
編
纂
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
を
引
写
的
に
と
り
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
江
藤
新
平
が
日
本
民
法
典
の
形
式
と
内
容
を
ナ
ポ
レ
オ
ン
民
法
典
(の
o
a巾
口
E
r
a
-品
)
に
求
め
た
の
も
、
こ
う
し
た
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
江
藤
新
子
自
身
が
、
こ
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
直
訳
的
移
入
に
よ
っ
て
、
日
本
民
法
典
の
実
現
を
強
行
し
よ
う
と
す
る
主
観
的
企
図
i
|そ
れ
に
よ
っ
て
絶
対
主
義
的
な
統
一
的
法
典
の
作
出
に
よ
っ
て
国
家
主
岡
田
強
盛
大
た
ら
し
め
よ
う
と
し
た
ー
ー
ー
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
や
は
り
そ
こ
に
は
自
然
法
思
想
左
い
う
一
般
的
な
理
論
的
根
拠
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
る
と
い
う
、
社
会
的
条
件
を
も
っ
て
い
た
-
)
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。以
上
で
、
こ
の
項
の
課
題
と
な
し
て
き
た
旧
民
法
と
明
治
民
、
法
の
性
格
を
解
明
す
る
た
め
の
手
が
か
り
と
じ
て
、
日
本
民
法
脱
〈
の
編
纂
事
業
が
、
と
ヲ
い
う
客
観
的
な
社
会
・
経
済
的
条
件
の
も
と
で
出
発
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て
、
考
察
す
る
こ
と
を
終
り
た
い
と
思
う
。
な
お
多
く
の
解
決
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
一
応
の
素
描
的
概
観
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
ば
わ
れ
わ
れ
が
明
治
維
新
と
い
う
政
治
的
変
革
に
よ
っ
て
、
日
本
民
法
典
の
編
纂
を
ど
う
い
う
方
向
に
向
っ
て
完
結
さ
せ
よ
う
と
し
た
か
の
一
般
的
要
求
を
、
そ
こ
に
み
い
出
し
て
お
こ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
一
般
的
要
求
ば
、
日
本
資
本
主
義
の
発
展
と
と
も
に
、
民
法
典
の
編
纂
に
ど
う
い
う
形
で
反
映
さ
せ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
民
法
典
編
纂
と
い
う
法
史
的
経
一
一
口
氏
法
と
明
治
え
注
(
二
〉
-， 
侶
民
法
と
明
治
民
法
(
二
)
』、
過
の
な
か
に
L
め
さ
れ
一
る
個
々
の
法
史
的
事
実
の
理
解
の
基
準
設
定
の
た
め
に
は
、
こ
の
こ
と
の
理
解
を
必
要
と
す
-
る
だ
ろ
う
。
こ
の
基
礎
に
た
っ
て
、
課
題
を
つ
ぎ
に
進
め
る
こ
と
に
し
よ
う
ο
(
お
)
河
合
栄
次
郎
明
治
思
想
史
の
断
片
|
|
l
金
井
延
を
中
心
と
し
て
|
|
(
日
本
一
計
論
社
一
九
四
一
年
四
月
)
四
o
t四
一
へ
l
ジ
c
(
位
)
永
田
広
士
山
日
本
哲
学
忠
想
史
(
昭
森
社
一
九
八
三
年
四
月
)
一
二
O
六
t
一
O
七
ペ
ー
ジ
。
(
お
〉
近
代
日
本
思
想
史
研
究
会
編
近
代
日
本
思
想
史
第
一
巻
(
青
木
書
所
一
九
五
六
年
八
月
〉
一
天
t
一
一
一
七
へ
!
ジ
。
(
担
》
米
山
梅
吉
幕
末
西
洋
文
化
と
沼
津
兵
学
校
(
三
省
堂
一
九
三
五
年
一
O
月
)
一
二
一
一
一
ペ
ー
ジ
。
(
お
)
洋
，
乎
の
紹
介
は
主
と
し
て
養
所
調
所
の
教
授
、
教
授
手
伝
、
練
訳
方
な
ど
に
よ
。
て
な
さ
れ
て
い
た
。
教
授
手
伝
並
で
あ
っ
た
西
周
助
(
問
)
津
田
真
一
郎
(
真
道
〉
は
、
一
八
六
二
年
(
文
久
一
一
年
〉
六
月
一
八
日
に
政
治
・
法
律
の
研
究
生
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
に
留
学
し
た
。
レ
イ
デ
γ
(
来
了
)
大
学
教
授
シ
モ
ン
・
ヒ
ッ
セ
リ
ン
グ
(
ω
E
S
5
8
0札
口
同
様
酒
林
)
か
ら
法
律
学
|
性
法
学
2
2
3
g、
高
山
国
一
公
法
学
(
4
0
昇
。
ロ
円
四
聞
け
)
、
国
法
学
(
ω
g
E
g
m
C
I
-
-教
授
を
う
け
る
と
と
も
に
、
経
済
学
(ωg巳
即
F
Z
Z
E
F
5巳
叩
〉
、
政
美
学
(ωg民
主
叩
h
w)
の
五
科
目
の
口
授
を
う
け
た
。
こ
の
う
ち
『
首
間
関
公
法
ハ
位
法
ノ
蔦
国
間
一
一
行
ハ
ル
ん
者
、
国
法
ハ
性
法
ノ
官
民
間
ニ
行
ハ
ル
ル
者
ナ
リ
』
(
性
法
略
緒
一
τ
一
口
〉
と
さ
れ
、
『
性
法
ハ
人
ノ
性
一
一
基
ク
所
ノ
法
ナ
リ
』
(
性
法
略
第
一
一
編
一
条
)
と
さ
れ
て
い
る
。
西
周
・
津
田
真
一
郎
は
、
フ
イ
セ
リ
ン
グ
の
性
法
学
を
筆
記
し
持
ち
か
え
っ
た
が
、
こ
れ
を
神
凹
考
平
が
和
訳
し
『
性
誌
略
』
〈
求
故
盆
明
治
四
年
)
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
国
法
学
を
担
当
し
た
津
田
真
一
郎
は
、
フ
ィ
セ
リ
ン
グ
の
一
講
義
ノ
l
ト
を
ま
と
め
、
『
泰
西
国
法
論
』
(
開
成
所
一
八
六
八
年
ノ
ム
慶
応
四
年
v
u
に
刊
行
し
た
。
西
周
も
『
高
国
公
法
』
(
平
安
書
館
一
六
六
八
年
〈
慶
応
四
年
〉
)
に
刊
行
し
た
Q
こ
れ
ら
の
法
律
書
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
学
に
流
れ
て
い
る
自
然
法
思
想
が
川
町
介
さ
れ
た
-
}
と
は
、
存
円
相
に
推
測
で
き
る
と
と
℃
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ー
ペ
献
は
い
ペ
れ
も
、
明
治
文
化
全
集
第
八
巻
〈
法
律
編
V
(
日
本
許
A
論
社
一
九
二
九
年
五
月
)
に
集
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
明
治
一
五
年
か
ら
明
給
二
一
一
年
ま
で
の
主
要
法
律
蓄
の
目
録
が
同
書
末
尾
に
尾
佐
竹
猛
氏
の
法
律
学
文
献
年
表
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
(
お
)
明
六
社
に
結
集
し
た
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
明
治
維
新
前
か
ら
洋
学
の
移
入
に
よ
っ
て
、
新
思
想
を
紹
介
し
た
と
い
ち
殺
さ
車
的
役
割
を
は
た
し
て
い
た
人
達
で
あ
っ
た
。
こ
の
明
六
社
に
属
す
る
者
と
し
て
は
、
阪
谷
素
、
杉
享
二
、
箕
作
秋
坪
、
加
藤
弘
之
、
西
周
、
神
田
孝
平
、
柏
原
考
寧
、
森
有
礼
、
西
村
茂
樹
、
問
中
不
二
磨
、
津
田
真
送
、
清
水
卯
三
郎
、
中
村
正
直
、
津
町
仙
、
福
沢
諭
吉
、
箕
作
麟
祥
な
ど
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
者
は
明
治
政
府
の
も
と
で
絶
対
主
義
的
官
僚
の
知
識
分
子
を
構
成
す
る
人
達
で
あ
る
。
そ
し
て
森
有
礼
を
除
け
ば
、
そ
の
伝
子
ど
ん
と
が
開
成
所
(
一
八
一
一
年
〈
文
化
八
年
V
に
誌
立
さ
れ
、
符
川
嘉
府
の
対
洋
学
機
関
で
あ
っ
た
享
骨
量
一
田
和
解
方
」
に
税
源
す
る
)
の
出
身
者
で
あ
る
と
い
え
る
(
参
院
d
遠
山
茂
樹
明
治
維
新
岩
波
書
広
一
九
五
一
年
-
一
月
一
一
一
O
三
ペ
ー
ジ
)
。
こ
の
明
六
社
は
一
八
七
三
年
(
明
治
六
年
)
に
結
社
し
、
翌
一
八
七
四
年
(
明
治
七
年
〉
三
月
か
ら
、
一
八
七
五
年
(
明
治
八
年
〉
六
月
の
『
譲
訪
律
』
(
太
政
官
布
告
第
一
‘
O
号
)
・
司
新
聞
紙
条
例
』
(
太
政
官
布
告
第
一
一
一
号
)
に
よ
っ
て
、
一
一
一
口
論
・
思
想
の
自
由
が
抑
一
任
さ
れ
、
廃
刊
す
る
ま
で
の
問
、
そ
の
機
関
誌
と
し
て
一
明
六
雑
誌
』
四
三
号
を
刊
行
し
た
(
参
照
明
治
文
化
全
集
第
一
八
巻
雑
誌
篇
同
本
評
論
社
一
九
二
八
年
一
二
月
円
へ
1
ジ
)
(
訂
)
こ
の
こ
と
は
、
一
真
政
大
意
』
(
明
治
~
一
一
行
「
)
・
一
一
u
団
体
新
論
』
(
明
治
七
年
)
で
か
な
り
激
烈
な
調
子
で
、
と
れ
ま
で
の
政
治
的
理
論
を
批
判
し
、
政
治
的
自
由
主
義
十
一
主
張
し
た
加
藤
弘
之
に
し
て
も
、
そ
の
主
張
は
も
三
ば
ら
理
論
的
範
囲
に
と
ど
ま
り
、
か
れ
ら
の
主
張
す
る
啓
蒙
的
思
想
を
の
り
越
え
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
を
国
民
の
あ
だ
に
ひ
ろ
め
、
『
上
か
ら
の
』
改
良
主
義
と
『
下
か
ら
』
革
命
的
民
主
主
義
の
未
分
化
的
な
結
合
に
よ
っ
て
、
自
由
民
権
運
動
が
展
開
す
る
に
到
る
と
、
時
期
尚
早
と
い
う
立
場
を
よ
そ
お
い
つ
つ
積
極
的
に
反
対
し
た
こ
と
で
も
解
る
と
思
う
。
円
明
六
社
』
に
結
集
し
た
人
々
は
、
藩
閥
政
府
の
官
僚
学
者
と
し
て
政
府
の
改
良
主
義
的
政
策
を
支
持
す
る
立
場
に
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ミ
の
こ
と
は
、
板
塩
川
辺
助
や
副
島
種
臣
等
の
『
早
人
選
議
院
設
立
運
門
書
L
に
対
す
る
、
加
藤
弘
之
、
森
有
礼
、
商
周
、
神
出
来
4
1
、
津
田
真
道
、
仮
谷
系
の
批
判
の
中
で
、
最
も
よ
く
表
現
き
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
津
川
丘
一
尚
一
が
『
自
分
ノ
一
昨
市
川
開
化
者
流
自
由
ノ
理
ヲ
知
一
ブ
ズ
シ
テ
自
由
ヲ
想
像
シ
法
律
経
済
ノ
学
ヲ
講
究
セ
ス
シ
テ
没
一
一
仏
律
英
法
米
政
等
ヲ
論
ジ
其
高
ン
キ
一
一
至
リ
テ
ハ
仏
宙
開
両
氏
派
/
餓
訳
ヲ
採
リ
テ
直
一
一
我
大
日
本
帝
国
ノ
民
法
ヲ
創
玄
セ
ン
ト
ス
』
(
明
治
文
化
全
集
一
八
巻
雑
誌
篤
二
一
0
ペ
ー
ジ
)
る
こ
と
を
誤
謬
と
し
て
斥
け
、
ま
た
、
神
田
孝
平
が
民
選
議
院
の
設
立
の
時
は
必
然
に
く
る
の
だ
が
、
「
其
時
節
ハ
決
シ
テ
喜
フ
可
キ
時
節
一
一
非
ル
ナ
リ
』
ハ
明
治
文
化
全
集
一
八
巻
雑
誌
篇
一
四
九
ペ
ー
ジ
)
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
れ
ら
の
活
動
が
絶
対
主
義
政
府
の
御
用
的
な
結
初
で
あ
る
こ
と
、
そ
じ
て
か
れ
ら
の
い
わ
ゆ
る
瞥
蒙
思
想
が
、
絶
対
主
義
政
府
の
'
こ
っ
て
い
る
『
上
か
ら
』
の
近
代
化
の
路
線
に
忠
宇
な
改
良
主
義
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
解
る
だ
ろ
う
c
p
u
明
六
社
』
的
イ
デ
7
戸
i
〆
の
な
し
た
こ
れ
ま
で
の
政
治
的
思
想
に
た
い
す
る
批
判
は
、
尊
王
康
弘
的
名
分
論
に
た
い
し
て
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
ぜ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
民
主
主
義
の
素
地
を
つ
く
り
死
す
に
は
役
立
っ
た
。
し
か
し
そ
の
批
判
は
、
絶
対
主
義
的
な
針
路
を
し
め
し
、
明
治
絶
対
主
義
の
一
協
力
者
と
み
て
漸
進
主
義
を
と
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
者
の
社
会
的
な
階
級
的
性
格
を
し
め
す
も
の
で
あ
っ
た
(
参
照
永
回
広
忠
日
本
唯
物
史
〈
永
田
広
志
選
集
V
〉
白
揚
社
一
九
四
八
年
一
月
九
一
ペ
ー
ジ
。
山
下
徳
治
教
化
史
日
本
資
本
主
義
講
座
岩
波
書
佑
一
九
三
二
年
一
一
月
一
七
t
一
八
ペ
ー
ジ
ヨ
こ
の
こ
と
は
絶
対
主
義
の
形
成
に
つ
れ
て
、
か
れ
ら
自
身
を
反
動
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
暴
露
す
る
こ
と
に
な
る
。
(
お
)
近
代
日
本
思
想
史
研
究
会
近
代
日
本
思
想
史
一
巻
(
青
木
喜
広
九
五
六
年
八
月
)
回
↓
八
ペ
ー
ジ
。
旧
民
法
と
明
治
民
法
令
一
)
九
(
ぬ
)
家
永
三
郎
旧
民
法
と
明
治
民
法
へ
一
J
民
権
論
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
ヘ
八
明
治
研
究
叢
書
四
巻
〉
(
御
茶
の
水
害
一
房
。
-
九
五
七
年
一
月
)
二
0
ペ
ー
ジ
。
i
i以
下
次
号
|
|
